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c t s  of a workshop 
e I n t e r p l a n e t a r y  
improved unders tanding  of t h e  u n i f i e d  r e l a t i o n s h i p  between 
s o l a r  e v e n t s  and i n t e r p l a n e t a r y  d is turbancesew The j R t t x a  
groups: l ) f l a r e s ,  e r u p t i v e s ,  and other  near-sun a c t i v i t y ,  
t e r p l a n e t a r y  events .  %n- k 3 ) r  , ach group- discussed 2)coronal  mass e j e c t i o n s ,  
t o p i c s  d i s t r i b u t e d  i n  advance by t h e  group l eade r s .  Alae, 
-in&&-- 
- ,F - .+!A 
of three working &,fA 
agreed t h a t  pre-event energy is s t o r e d  i n  s t r e s s e d / s h e a r e d  
magnet ic  f i e l d s ,  b u t  could no t  unanimously concur t h a t  
f l a r e s  and o t h e r  e r u p t i v e  e v e n t s  (e.g. e r u p t i v e  solar  promi- 
nences) are  a s p e c t s  of t h e  same phys ica l  phenomenon. I n  t h e  
co rona l  mass e j e c t i o n  group, gene ra l  agreement was reached 
on t h e  p r e s e n c e  of p r o m i n e n c e s  i n  C M E s ,  and  t h a t  C M E s  h a v e  a 
s i g n i f i c a n t  three-dimensional  structure. Some topics  iden- 
t i f i e d  f o r  f u r t h e r  research were t h e  aftermath of CMEs 
(streamer d e f l e c t i o n s ,  t r a n s i e n t  co rona l  ho le s ,  poss ib le  
d i sconnec t ions ) ,  i d e n t i f i c a t i o n  of t h e  l e a d i n g  edge of CWEs, 
= . General  t o p i c s  
r e q u i r i n g  m 
of h g n e t i c  
E a r t h ,  how 
I t  was reco  
t h e  par t icu 
should be a 
t h i s  Worksh 
. 
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